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  表1  年間スケジュール
前期 後期
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
試験 実習 試験 実習





































































































































































　　　　　　　　　 図8 目標達成度　　　　　　　　 図9 個人目標の有無
　　　　　　　　 図10 個人目標達成度　　　　　　　図11 実践力向上感　
　　　　　　　図12 今後の学びに役立つか　 図13 活動前後での子どもの捉え方の変化































































































The current situation and issues of the students’ volunteer 
project at Kyushu Women’s University
: The dispatch of student volunteers to kindergartens or 
nursery schools
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Abstract
　This paper analyzes the present conditions and examines issues with regard to our 
child-care volunteer program at kindergartens and nursery schools. This program, 
implemented by our major, is as a part of the “Green Teacher Project” to dispatch 
student volunteers to various kinds of schools corresponding to each type of license or 
qualification. Starting from the second semester of 2012 academic year, the program 
has been carried out three times so far. We sent a total of 153 students to fifteen 
facilities as volunteers.
　To further enhance their practical skills and knowledge, this program also includes 
pre- and post-training. Especially, in the post-training we hold a meeting for reviewing 
and conduct a questionnaire survey to improve our program. The survey indicates that 
the participants derive great satisfaction from this program and obtain some positive 
results. However, in order to launch a large-scale and systematic project in the future, 
two challenges that must be overcome have become clear.
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